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SZIRÁKI GY.: The native cockroaches of Somogy county (Blattodea: Ectobiidae)
Abstract: Three native cockroach species found hitherto in Somogy county are listed.
Bevezetés
A Magyarországról kimutatott 7 erdeicsótány közül Somogy megye külön-
bözõ területeirõl eddig 3 faj került elõ. Ezek az alábbiak:
A területrõl ismert fajok
Ectobius silvestris (Poda, 1761)
Ectobius lucidus (Hagenbach, 1822)
Ectobius erythronotus nigricans Ramme, 1923.
Természetvédelmi szempontból közülük az Ectobius lucidus érdemel említést,
amely a Kárpát-medencében csak néhány helyrõl került elõ. Ezek között szere-
pel a Baláta-tó (VIDLICKA és SZIRÁKI 1997).
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The native cockroaches of Somogy county 
(Blattodea: Ectobiidae)
GYÖRGY SZIRÁKI
Hitherto three of the seven Ectobiidae species of Hungary are known from
Somogy county. One of them (Ectobius lucidus) is extremely rare in the
Carpathian Basin and absent east of our country.
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